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“ SUKSES ITU ADA PADA DIRIMU SENDIRI, 
KEJARLAH DAN JANGAN BERDIAM DIRI” 
 
“JALAN TUHAN BELUM TENTU YANG TERCEPAT, 
BUKAN JUGA YANG TERMUDAH, TETAPI SUDAH 
PASTI YANG TERBAIK ” 
 
“ALLAH DULU, ALLAH TERUS, ALLAH LAGI “ 
 
“ BOLEH BANGGA TAPI JANGAN SOMBONG, 
BOLEH BEKERJA KERAS TAPI JANGAN 
TERPAKSA, BOLEH BERSYUKUR TAPI JANGAN 
MUDAH BERPUAS DIRI ^_^ ” 
“Stay close to Anything that reminds you to ALLAH ” 
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“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan 
engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan 
menjadi mudah.” 
Alhamdulillah..Alhamdulillah...Alhamdulillah.... Tiada henti ku panjatkan rasa 
syukurku atas semua nikmat dan karuniaMu yaAllah, hingga aku dapat 
menyelesaikan tugas akhirku ini dengan tepat waktu dan dengan hasil yang 
terbaik dariMu, semua ini takkan mudah ku lalui tanpa restu dan ridhoMu ya 
Allah. 
Lembar ini  semata-mata ku persembahkan untuk : 
1) MAMA & PAPA yang telah membimbing, mendidik, dan membesarkanku 
hingga saat ini. Rasanya lembar ini tidak akan pernah cukup untuk 
mengungkapkan rasa sayangku dan terima kasihku pada mama dan papa, 
aku pun tidak pernah menyangka telah sampai pada tahap ini, tapi ini 
semua ku persembahkan  untuk mama dan papa sebagai ajang 
pembuktianku selama duduk dibangku kuliah ini, mungkin belum 
seberapa karena masih ada target-target kedepan yang harus ku kejar dan 
capai buat bahagiain mama sama papa. TERIMA KASIH MAMA 
PAPAKU TERSAYANG Aku sangat bangga menjadi anakmu... 
makasih, berkat sering ditanyain kapan lulusnya gaby jadi semangat 
ngerjain skripsinya, maafkan anakmu ini yang sering mengeluh dan 
sambat kalau dirumah, maafin gaby juga kalau sering bandel dirumah  
tapi akhirnya Ma, Pa... gaby bisa lulus sarjanaaaaaa 
2) IBU LINDA selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing 
saya dari awal skripsi sampai lulus, terima kasih ibu  tanpa bimbingan 
dan dukungan serta arahan dari ibu saya tidak akan sampai pada tahap ini 
. Semoga ilmu yang telah ibu berikan pada saya bisa bermanfaat sampai 
saya terjun di dunia kerja nantinya AAMIIN YA ROBBALALLAMIN 
3) MASKU DAN MBAKKU yang sudah sering nanyain kapan lulus? Kapan 
nikah? Percayalah semua akan ada waktunya masing-masing wkwkwk 
doain adikmu ini lekas bekerja yak biar bisa beliin mainan reyhan sama 
kemal pake duit gaji sendiri wkwk akhirnya adikmu sarjana mbak.... 
mas.... :D  
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4) QUEENBOOMS FAMILY yang udah nemenin gaby dari semester 1 
sampai lulus kuliah, makasih gee, intan, santi, bunda, mila, afik, ayuk, nia, 
endha aku tanpamu bagaikan ambulance tanpa wiuw-wiuw wkwkw , 
makasi rek kalian udah sering boncengin aku dan bawain helm kalo lagi 
pergi-pergi.. Doain ya aku bisa bawa motor sendiri kalau lulus wkwkw. 
Semoga persahabatan kita tidak hanya berhenti di 7 semester ini tetapi 
selamanya. Pokoknya makasi banyak buat kalian rekkk sampai ketemu 
lagi dipuncak kesuksesan 
5) SOBAT BIMBINGANQ yang udah setia dengerin sambatanku setiap hari 
kalo dataku bikin pusing tujuh keliling , kalo jurnal ku sering bikin gagal 
fokus , dan rumus ku yang ikut bikin kalian pusing wkwk makasi buat 
meidy, retta, devi, ristia, nazila, robi, dela, bebik, ilham, mba reni, lila, 
mas majdi, mba peb yang uda sering tak repoti plus tak sambati wkwk 
akhirnya kita sarjana bareng rekkkkk  bimbingan bareng lulus nya juga 
bareng ya rek akhirnyaaa yaaaa  
6) TEMAN SEPERJUANGAN yang uda bantuin aku waktu bingung 
ngerjain skripsi, yang udah ngehibur aku waktu lagi suntuk-suntuknya 
makasih buat viak, anang, dira, firman, ferty yang udah bantuin ngasih tau 
caranya ngolah spss, rachel yang uda bantuin ngerjain abstractku dan 
semua teman seperjuanganku lainnya, akhirnya kita lulus barenggggg yeay  
 
7) TRIO CABE yang uda hibur aku lewat chat-chat kalian di whatsapp, 
berkat hiburan dari kalian aku uda ga suntuk lagi pas ngerjain skripsi 
makasi buat mba nindy & makasi juga buat yayas yang uda bantuin aku 
kalau bingung cari data skripsi plus nyari rumus risiko bisnis wkwkwk 
maap yak sering tak tanya2in seputar skripsiku wkwkwk  
8) And The last one ku-ucapkan banyak-banyak terima kasih pada 
“seseorang” yang  sudah banyak membantu, mendukung, dan menampung 
segala sambatanku selama proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih 
buat Mas kohar yang sudah baik banget sama aku, padahal aku nya jahat 
tapi kamu nya masih baik aja sama aku wkwkwk. Makasi sudah jadi 
partner dalam segala hal  partner makan, partner diskusi, partner debat, 
partner apapun itu . Terima kasih sudah hadir di bumi akhirnya 
akuuuuu menyusulmu menjadi sarjana yeayyyyyy  .  
 
“ Di Bumi banyak orang baik, Tapi kita masih perlu 
lebih banyak lagi : ) ” - (nkcthi)
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KATA PENGANTAR 
Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT, 
karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Risiko 
Bisnis Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Consumer goods yang 
Terdaftar di BEI Periode 2013 -2017”. Dimana penulisan skripsi ini dilakukan 
dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program 
pendidikan strata satu jurusan manajemen. 
Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati perkenankanlah saya untuk 
mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan 
membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi 
ini kepada : 
1. Ibu Linda Purnama Sari, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing yang sangat 
berperan besar dalam membantu proses penyusunan sekaligus penyelesaian 
skripsi ini melalui proses pemberian bimbingan, arahan dan pengetahuannya 
kepada penulis. 
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penulis selama proses perkuliahan.  
6. Kedua orang tua saya beserta teman seperjuangan saya yang telah memberi 
semangat dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi. 
 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, 
mengingat peneliti masih dalam taraf belajar. Oleh karena itu peneliti mengharap 
adanya kritik dan saran yang bersifat membantu dalam perbaikan skripsi ini.  
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ABSTRACT 
 
This study aim to determine the effect of profitability, firm size, and business risk 
on capital structure in consumer goods company listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX) period 2013 to 2017. Data analysis technique uses multiple 
linear analysis. The sampling technique uses purposive sampling with some 
predetermined criteria, 14 companies have been selected as samples. The 
research data is secondary data, obtained from Indonesia Stock Exchange (IDX) 
2013 to 2017. The results of the research shows that profitability has a positive 
and significant effect on capital structure, firm size and business risk has negative 
effect unsignificant on capital structure. The coefficient of determination of the 
regression model obtained is 0.521. This shows all independent variables 52,1 % 
affect to dependent variable and the rest of 47.9% is influenced by other variables 
that are not examined.  
Keywords : Profitability, Firm Size , Business Risk, Capital Structure 
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  ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran 
perusahaan, dan risiko bisnis  terhadap struktur modal pada perusahaan consumer 
goods yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai dengan 2017. Teknik analisis 
data yang digunakan analisis linier berganda. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan 
telah diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan. Data penelitian merupakan data 
sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap struktur modal, ukuran perusahaan dan risiko bisnis 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Koefisien 
determinasi dari model regresi yang diperoleh adalah sebesar 0,521. Hal ini 
menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang mempengaruhi variabel 
dependen adalah sebesar 52,1% dan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi variabel 
lain yang tidak diteliti. 
Kata Kunci : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, Struktur Modal 
 
